































El norte de Guanajuato: 
escenario de movimientos sociales
en los siglos xviii al xix
l orte e j to: 
esce rio e o i ie tos soci les





























































En	 el	 centro	 minero	 los	
jesuitas,	con	ayuda	de	los	indí-
genas,	realizaban	la	extracción	













































características sociales y 
económicas en el siglo xviii
En	el	siglo	XVIII	se	ven	los	frutos	
de	 la	 labor	 colonizadora	 y,	 en	
sus	últimas	décadas,	el	impacto	




conflictos	 con	 grupos	 nativos	














































































3					Eric	Wolf,	The Mexican Bajío in the Eigteenth Century. An Analysis of Cultural Integration,	citado	por	Galicia.
21
	 	 	 									Población	regional	(1792)	
	 Entidad	 	 	 	 										N°	de	habitantes	 		%
	 Intendencia	de	Guanajuato	 	 388,	154		 		100
	 a)	San	Miguel	el	Grande	 	 	 55,	956	 	 		14.4
	 b)	San	Luis	de	la	Paz	 	 	 30,	745	 	 				7.9
	 c)	Dolores	 	 	 	 12,	620	 	 				3.2
	 Total	(a+b+c)	 	 																 99,	321	 	 		25.5
	 Fuente:	Silvia	Galicia,	1975:	82	y	Flor	Hurtado,	1974:	15.
















El	 fraile	 franciscano	 Juan	Agustín	 de	Morfi	
hizo	un	reporte	sobre	la	hacienda	La Erre	(1777-
1778)	en	el	 cual	 apuntaba	 los	males	derivados	
de	 la	 gran	 propiedad,	 la	 desigualdad	 social	 y	
la	 existencia	 de	 propietarios	 ausentistas	 (Flo-








constituían	 la	 tercera	parte	de	 los	 trabajadores	
correspondientes	 a	 la	 jurisdicción	citada	 (Hur-
tado,	1974:	52).
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